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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé en 2016 par l’Inrap à Orléans au 59 rue du
Faubourg  Saint-Vincent  et  rue Pierre-Ier-de-Serbie.  Il  a  été  prescrit  en  raison  d’un
projet  de  construction  d’un  immeuble  de  6  logements  collectifs.  L’emprise,  d’une
superficie de 546 m2, est localisée à 1 200 m au nord du boulevard Alexandre-Martin,
qui reprend le tracé de l’ancienne enceinte de la ville, construite au XVIe s. Seul un mur
d’habitation moderne a été découvert. Il est encore visible dans un mur mitoyen au sud
de l’emprise et sur le plan cadastral de 1823. Il s’agit d’une construction en moellons
calcaires liés par un mortier blanc-jaune, dont la largeur ne dépasse pas 0,50 m.
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